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Resumo: O Estoque pode ser caracterizado como nada mais, que um local onde são 
armazenadas as matérias-primas que podem ser tanto como matérias-primas em 
processamento, matérias-primas semi-acabadas e matérias-primas acabadas, que 
futuramente se tornaram produtos ou serviços para que as empresas utilizaram em seus 
negócios. Assim o estoque se torna algo fundamental e indispensável nas empresas de 
diversos segmentos, pois  inclui toda a variedade de materiais que empresa possui e utiliza 
no processo de produção de seus produtos ou serviços. Por meio disso o estoque se tornou 
algo muito necessário e fundamental nas empresas, pelo simples fato das empresas não 
conseguirem controlar os pedidos e encomendas manualmente, assim foi criado o estoque 
para manter os produtos em uma demanda maior para quando precisarem. Na 
Distribuidora de Alimentos em que realiza-se o estudo, a empresa trabalha com produtos 
perecíveis, ou seja, produtos que contém data de validade, que acabam vencendo e 
causando prejuizos e perdas á empresa. Assim de que maneira a Distribuidora Finco 
Alimentos poderá usar o sistema PVPS ou ERP para controlar o estoque evitando perdas 
ocasionadas por validade dos produtos? Neste contexto, o objetio geral é analisar de que 
forma os sistemas PVPS e ERP podem auxiliar a controlar os produtos no estoque com data 
de validade evitando perdas. Apartir deste, é possível identificar os agentes que causavam 
o problema de produtos com data de validade, agora conseguimos analisar se segue com 
os padrões da missão,visão e valores da empresa. 
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